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年には 1.39 億人だったが、10 年後の 2000 年には
4.42 億人となり、2020 年には先進国に向かう観光





























の研究は少ないと指摘されている (Dredge & Jenkins 
2007, Hall 1994)。さらに、教育の現場でも観光政
策についての取組や研究が遅れている (Matthews & 
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一期（1960 年～ 1975 年）－政治目的の観光開発
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ベトナム農村における持続可能な観光開発のあり方―ハイズオン省を事例に―　（フエン）
(Brennan & Nguyen 2000, Thanh 2005)、第二期（
1976 年～ 1990 年）－観光開発の萌芽期 (Cooper 
2000, Thanh 2005)、第三期（2000 年～現在）－
重要な開発手段としての観光開発 ( ベトナム観光総
局 VNAT2005) である。
1960 年～ 1975 年








らの訪問者がメインであった (Mok & Lam 1997)。







1976 年～ 1990 年
　ベトナム戦争が終結し、様々な戦争被害の中で、
北から南にかけて観光地がある程度増え、南北の交
























かったりする場合が多かった (Mok &Lam 1997) 。
そのような中、1989 年にホーチミン市に初めて五
つ星ホテルサイゴンフローティングホテルがオープ
ンする (Suntikul 2008)。1990 年には、外国投資に
よる合計 45 ホテル建築プロジェクトが計画、実施
された (VNAT 2005) 。
　ドイモイ政策が採用されてから 1 年後には、観光
目的の外国人の受け入れの正式な許可が出て、外国
人観光客数は 1976 年の 3.6 万人から 1988 年には
その 2 倍以上の 9.25 万人にのぼった。1989年の観


















た外国人観光客も増える ( 表 2)。外国人観光客は
1995 年の 130 万人から、2008 年には 3 倍になっ
た。2020 年は 1,050 万人に達すると予測されてい
る (VNAT 2010)。また、国内観光客も経済成長と
所得の増加に伴い旅に出る機会が増え、1995 年の
700 万人から 2008 年には 3 倍に増加した。2020
年に 4,750 万人に増大すると見込まれている (VNAT 
2010)。そのため、外貨や大資本が不足しているベ
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観光局が存在している (VNAT 2005)。1999 年に公












においては、1994 年に WTO と UNDP の協力によ
る「観光開発マスタープラン 1995-2010」、「国家
観光開発戦略 2001-2010」が作成された。それに
続き、The National Action Plan for 2007-2012、そ
して、「2030 年を目指した国家観光開発戦略 2020




















増加する。観光収入は、1999 年の 1.35 兆ドンと
比べ、2008 年には 64 兆ドンに 47 倍も増加した
。2011 年に観光収入は GDP の 5％を占めるに至る
(VNAT 2005)。また、雇用者数も 2009 年に 90 万
人近くまで達した。FDI も 1988 年から 1997 年の


















る人民委員会 (People’s Committee) がある ( 図 1)。
人民評議会の場合、地方住民に対する責任だけでな
く、上位レベルの人民評議会や国会常務委員会に対





















う ( 図 2)。観光開発に関するすべての事項を管理す
るのはベトナム観光総局である。観光総局は文化・
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る ( 坂田 2012)。彼らの生活は国の経済成長ととも
に向上しているが、貧困問題が解決されるわけでは
ない。
　統計総局 GSO によると、2002 年に全人口に対す
る貧困率が 28.9％で、2006 年に 15.5％まで下った
が、都市部と農村部のデータをみると、2004 年に
おける都市部の貧困率が 8.6％であるのに対し、農




















ため初等教育 ( 合計 9 年間 ) において都市・農村に
は地域格差が生じないが、教育水準が上がるにつれ
地域格差が拡大していく。医療において、5 歳未満
児死亡率をみると、2013 年に全国平均が 1,000 人
のうち 23.1 人であるのに対し、北西山岳地域では






聞報道によれば、2000 年から 2006 年にかけて 30
万ヘクタールの農地が収用され、370 万人の農村住
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うになった ( ベトナム共産党第 9 、10 期 )。例えば、
余剰労働者を吸収しながら、伝統を復活し、収入を
増やす試みとして、伝統工芸村が 1995 年の 295 ヶ
所から 2000 年に 337 ヵ所に増加している (Tran 



































絶対数で見ると、失業者数は 104 万 6,000 人で、
そのうち半分以上は農村部である。15 歳から 29 歳









史的遺産は 3,000 件 10) で、その多くが農村に存在
するという（Duong, V.S. 2008 pp.62-82） 。たとえ















































う指摘がある (Brennan & Nguyen 2000)。しかし、
工業化・都市化が進められるこの時期に、政府は外
貨獲得の手段として観光を活用し、発展させたとい
える(Cooper 2000, Doan 2010)。「観光開発マスター
プラン 1995-2010」では、外国人観光客 380 万人、











　しかし、the 2003 Comprehens ive  Pover ty  
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の文化的資源、社会形態 ( 集落、国民性、民族性等 )






























































　ハイズオン省は紅河デルタに位置し ( 図 3)、面積
は1,662平方キロメートル、人口は172万人近くで、
















－ 38％－ 28.7％から、2011 年には同じく 23％－





























内訳を見ると、計画・実施に 3 億円、訓練 2.9 億円、
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　一方、同省の観光客数は 2001 年の 35.4 万人と













































の観光学部を持つ 4 大学・専門学校、省の職員 3 名、













　文化・スポーツ・観光局 1 名、商工局 1 名、農業
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が打ち出され、203 世帯が VietGAP モデルを試み、
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築としてデン (den) とディン (dinh) があり、ディ












が 2151 万ドン (11 万円余り ) で、農村の場合
1995 万ドン (10 万円余り ) である。ちなみに為
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